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Coincident hits in unshielded detectors
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Coincident hits in shielded detectors
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CKOV1ptotMu
Entries  69174
Mean      265
RMS     30.39
Momentum (MeV/c)










Mean      405
RMS     61.09
TOFsepMu
Entries  17144
Mean    29.21
RMS    0.4317
 / ndf 2χ  929.2 / 131
Prob       0
Constant  2.2± 225.4 
Mean      0.00± 29.23 
Sigma     0.0032± 0.4462 
TOF seperation (ns)









Mean    28.47
RMS    0.6594
 / ndf 2χ  45.91 / 35
Prob   0.1027
Constant  2.89± 46.52 
Mean      0.00± 28.29 
Sigma     0.00159± 0.04385 
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